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La! enseñanza! de! la! geometría! ha! sido! postergada! durante! años! en! nuestro! sistema! educativo,! a! partir! de! esta!
realidad,!el!grupo!de!investigación!ha!realizado!diversos!trabajos!dentro!de!la!Construcción!de!Triángulos!con!regla!y!
compás,! teniendo! como! marco! teórico! la! Teoría! Antropológico! de! lo! Didáctico! (TAD).! Como! continuación! de! lo!
trabajado,!nos!centramos!en!la!construcción!de!Paralelogramos!con!regla!y!compás.!!
!
El! ! objetivo! de! esta! presentación! es!mostrar! los! resultados! del! estudio! de! la! noosfera,! a! partir! del! análisis! de! los!
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construcciones! de! objetos! geométricos! con! regla! y! compás.! El! grupo! de! investigación! realizó! diversos!




Se!presenta!en!este! trabajo,!el!estudio!de! la!construcción!de! los!paralelogramos,!en!6°!y!7°!año! (Nivel!
Primario)! y! 1°! año! (Nivel! Secundario),! con! el! objetivo! de! interpretar! la! problemática! referida! a! la!
“Construcción!de!!paralelogramos!con!regla!y!compás”!desde!!tres!dimensiones:!!didácticas,!curricular!e!!
institucional.!
Se! partió! de! la! siguiente! hipótesis! “la! ausencia! de! tareas! de! construcción! de! paralelogramos! en! el!
contexto! áulico! origina! la! pérdida! de! sentido! del! trabajo! geométrico”.! Fue! necesario! analizar! algunos!
componentes! de! la! noosfera,! como! documentos! curriculares,! libros! de! textos! y! carpetas,! que!!
permitieron!obtener!conclusiones!sobre!la!hipótesis!inicial.!!
■  Marco!teórico!
Se!parte!de! las! cuestiones!analizadas!en! la!TAD! (Chevallard,!1999)!donde! se!destacan! las!nociones!de!
“saber(sabio”,!“saber(a(enseñar”!y!“saber(enseñado”.!Las!transformaciones!de!estos!saberes!dependen!
de!las!instituciones!y!del!docente,!En!efecto,!!
…un! contenido! del! saber! sabio! que! haya! sido! designado! como! saber! a! enseñar! sufre! un! conjunto! de!




un! ambiente! (sistema! de! enseñanza)! y! en! la! sociedad! misma! (padres,! mundo! político,! medios! de!
comunicación,!“sabios”!entre!otros).!Es!por!esto!que!el!sistema!didáctico!se!enfrenta!con!regularidad!al!
debate! social!para! la!articulación!con! la! sociedad!y! sus!exigencias! (Chevallard,!1991),! constituyendo! la!
denominada! “noosfera”.( El! tránsito! entre! la! institución! productora! del! saber! y! el! saber! enseñado! se!
realiza!mediante!procesos!transpositivos,!no!unidireccionales,!que!han!sido!simplificados!por!Barquero,!
Bosch! y! Gascón! (2010)! como:! Praxeología! sabia! ! Praxeología! a! enseñar! ! Praxeología! enseñada! !
Praxeología!“aprendida”.!El!aspecto!esencial!de!la!actividad!matemática!es!la!actividad!de!modelización!
que!consiste!en!construir!un!modelo!(matemático)!de!la!realidad!que!queremos!estudiar,!el!trabajar!con!




Nos!centramos!en! la! “Construcción!de!paralelogramos!con! regla!y! compás”!como!herramienta!para!el!
análisis!didáctico!matemático,! llamado!modelo!epistemológico!de! referencia! (MER),! cuya! construcción!




orienta! la! aproximación! del! saber! matemático! antes! de! que! se! transforme! en! saber! enseñado.! En!
investigaciones! anteriores! (Ibarra,! Formeliano,! Alurralde,! Méndez,! Velásques,! 2011)! se! construyó! un!
MER!de!“Construcción!de!triángulos!con!regla!y!compás”,!que!sirvió!de!base!para!esta!propuesta.!!
Se!parte!que!tanto!las!Organizaciones!Matemáticas!(OM)!como!las!Organizaciones!Didácticas!(OD)!tienen!
cuatro! componentes:! tareas! (T),! técnicas! (τ),! tecnologías! (θ)! y! teorías! (Θ ).! Los! dos! primeros! (tareas! y!
técnicas)! conforman! lo! que! se! denomina! el! bloque! prácticoBtécnico,! mientras! que! los! dos! últimos!








que! dos! circunferencias! deben! cortarse,! noción! topológica! hoy! admisible! gracias! al! concepto! de!
continuidad!enunciado!por!Dedekind.!
ii. Elaboración!del!MER!específico!para!la!construcción!de!los!paralelogramos!con!regla!y!compás.!
La! TAD! postula! que! toda! actividad!matemática! institucional! puede! analizarse! en! términos! de! OM! de!
complejidad! creciente.! Todo! MER! debe! tener! en! cuenta! la! evolución! histórica! de! las! OM! sabias,!
adaptadas! a! los! procesos! transpositivos.! La! elaboración! del! MER! constituye! una! herramienta! de!
distanciamiento! de! dicha! institución! sabia,! al! permitir! a! la! investigación! didáctica! explicitar! su! propio!













































































































(τ9!y!τ13).! Con! centro!en!M! trazo! la! circunferencia!C3!de! radio!MC!que!pasa!por!C! (τ7).! Transporto! los!
segmentos!que!son!los!diámetros!de!la!circunferencia!C3!y!coincide!con!la!medida!de!la!diagonal!AC!(τ4).!
Los! puntos! de! corte! determinan! la! diagonal! BD! (τ11).! Los! puntos! A,! B,! C! y! D! son! los! vértices! del!
rectángulo! dada! la! diagonal! AC.! En! síntesis! el! procedimiento! en! este! caso! es:! τ4→!














Los! tres! ejemplos! de!OMP! propuestos! para! la! construcción! con! regla! y! compás! de! un! cuadrado,! un!









de! los! paralelogramos! con! regla! y! compás.! La! inclusión! de! las! tareas! analizadas! en! el! currículo! de! la!




para! la! Educación! Secundaria! (Gobierno! de! la! Provincia! de! Salta,! 2012),! Diseño! Curricular! para! la!
Educación!Primaria!(Gobierno!de!la!Provincia!de!Salta,!2012),!libros!de!textos!escolares!(Itzcovich,!Rudy,!
1998,! Canteros,! Felissia,! Fregona,! 1997,! Guelman,! Itzcovich,! Pavesi,! Rudy! 1998),! trabajos! prácticos! y!




lo! que! lleva! a! que! los! proyectos! áulicos! sean! amplios! en! su! interpretación! y! secuenciación! de! los!
contenidos!para!enseñar!el!tema.!!
Trabajar!la!actividad!matemática!como!actividad!de!modelización!permite!demostrar!que!a!través!de!una!










































En! el! !MER! propuesto! se! observa! que! el! ! desarrollo! progresivo! de! una! determinada! técnica! genera!
nuevas!técnicas!y!nuevas!tareas!dando!lugar!así!a!una!OML!que!engloba!casi!todas!las!OMP!analizadas.!
En!los!diseños!curriculares!estudiados,!la!unificación!de!los!ejes!Geometría!y!Medida,!lleva!a!centrar!las!
actividades! en! el! concepto! de!Medida! y! desplazar! las! actividades! geométricas;! esto! se! refleja! en! los!
libros! de! texto! y! en! carpetas! de! los! alumnos,! siendo! un! indicador! válido! para! la! confirmación! de! la!
hipótesis!planteada.!Del!mismo!modo,!las!tareas!propuestas!para!la!construcción!de!paralelogramos!en!





al! texto! disponible! en! la! institución,! imposibilitando! el! enriquecimiento! de! la! potencialidad!

















distintas! tareas.! La! comparación! permitirá! cuestionar! las! diferentes! técnicas! y! teorías! surgidas! en! la!
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